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6 図案構成1 (花柄) 
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6 図案構成1 (花柄) 
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3)トヨシマビジネスシステム4Dbox PLANS  
 https://toyoshimabs.co.jp/4dbox/    (2017.07.20) 
  授業では，4DboxPLANS 2.0 Update9 For Mac OS Ⅹを使用した。 
4)全国染織連合会 
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